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Introduction
Nation-statescanembraceharmoniousmulticulturalsocietiescomprisedofimmigrant
Diasporas.Alternatively,societiescandevelopharmfulrelationsbetweenthemainstream
publicandinternationalimmigrants.Firsthandexperiencesofmulticulturalsocietiescan
provideapositiveexampletotheJapanese1.Atthefirstinstance,thesecountries・experi-
encesappeartoembracethegreatelementsofmulticulturalism.Withinsuchsocialcon-
texts,humanbeingsneedtointeractwiththeworldaswelaswithotherstoconstruct
one・sownidentity2.Thislineofthinkingdoesnotconcernculturalhomogeneitynordoes
itbuildbarrierstoimmigration.Thisiscontrarytothenotionofahomogenousnation-
state,onwhichtheJapanesenation-statefoundeditself.Nevertheless,onecansoonnotice
themalaisethatispresentinsuchmulticulturalsocieties.Forinstance,thecoexistenceof
internationalimmigrantsfrom thenon-Westernworld（e.g.,Africa,Asia,theCaribbean
andtheMiddleEast）,livinginEuropeandNorthAmerica,hasbeentherootcauseof
numerouschalengesfacedbypolicymakers.
Thisabsenceofculturaldiversityisunlikelytobesustainableinthenearfuture.In
theyear2005,theJapanesebirthratefelbelowthedeathrateforthefirsttime,beginning
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Abstract
Thisarticlehasattemptedtorevealhowthemythofhomogeneityinfluencestheway
JapanesenewspapercoveragetreatsChineseimmigrantsinJapan.Contrarytotheinitial
hypothesis,Japanesehomogenousidentitydoesnotresultinthehystericpublicopinion
towardChineseimmigrantsinJapan.Inthefuture,itisimportanttoadvancetheargument
onthewaytomaterializethedefactomulticulturalJapanesesociety.
ThisarticledoesnotdealwithEnglisheducation.However,itexplainsthebackground
explainingthereasonwhyinterculturalunderstandingisimportant.Also,theideaofmulti-
culturalismhighlightsthemeaningfulresearchmethodusingnewspaperandunderstanding
underliningpoliciesforEnglisheducation.
Keywords:Homogeneity,JapaneseMediaandChineseImmigrantsinJapan,Multicultural-
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whatdemographerspredictwilbeanacceleratedpopulationdecline3.Giventhealarming
declineinthecountry・sfertilityrate,theJapanesegovernmenthasbeguntoseriously
consideralowingJapanese-basedcompaniestoemploynotonlyqualifiedimmigrantpro-
fessionals,butalsounskiledforeignlabor4.Proponentsofimmigrationreformarguethat
immigrantswilprovideservicesinthehealthcaresectorforJapan・selderlypopulation.
Inaddition,thetemporaryunskiledlaborisexpectedtohelpsmalandmedium sized
Japanesecompaniestocutlaborcostsandtherebyremaincompetitiveintheglobalecon-
omy.Ifthislineofpolicycomestofruition,Japanesesocietywilhavenochoicebutto
learntolivewith・theothers・.
Oneimportantelementthatcanplayasignificantroleineitherfacilitatingorprohib-
itingthesmoothintegrationofimmigrantsintoJapanesesocietyhasrecentlyemergedin
theJapanesediscourseoninternationalmigration.Thatis,thediscourseontheway,in
whichtheJapanesemainstreammedia,interactswith・theothers・.HomogenousJapanis
onlyamyth.WhiletheJapanesegeneralyidentifythemselvesasbelongingtoanethni-
calyhomogenousnation-state,thefactisthatJapanisfarfromhomogenousinitsmake-
up.Japanisamulticulturalnationcomprisedofseveralethnicminorities,including,but
notlimitedto,KoreansandAinus.Thedangerofprolongingthefactualyincorrectmyth
thatJapanisahomogeneousnationpresentsasignificantriskofcreatingabarriertothe
successfulaccommodationofimmigrantsintoJapanesesociety.Thiscanbeattributedto
theideologyofthehomogenousnationalJapaneseidentityandculture,whichiscontrary
tothedreamofamulticulturaldemocracy.Inamulticulturalistsociety,equitablestatus
isextendedwithoutpreconditionstodistinctculturalandreligiousgroups.Onemustalso
highlightthatJapan・shistoricalyconstructedidentitycontinuouslyhighlightsthedistin-
guishedculturalfrontiersbetweenJapanandotherAsiancountries.Keepingsuchhistori-
calsensibilityinmind,theaim ofthisthesisistounderstandhowthismythofhomo-
geneityinfluencesthewaytheJapanesepressrepresentsthediscourseregardingJapan・s
ChineseDiaspora.
ThereisawidelyheldbeliefintheinternationalcommunitythatJapanisahomoge-
nousnation-state;thus,inJapan,onemayfeelisolatedfrom therestoftheworld.The
reasonforthisisthatunlikemanyWesterncountriesthatrequiredamassiveflow of
immigrantsfortheirpost-wareconomicdevelopment,Japandidnotexperiencethesame
patterninordertoachieveitseconomicsuccess.Thisarticlechalengespredominantly
prevalentview.Thisarticleconsistsoffourparts:1）methodologyandhypothesis,2）the
mythofhomogeneity,3）theundocumentedChineseimmigrantsand4）multiculturalism
VShomogenousnationalidentity.
Thefindingsofthisresearchwilbeusefulforconductingcomparativestudieswith
othermedia,immigrationpolicymakersandscholars.Forinstance,theanalysiscanilus-
trateinterestingcomparativeperspectivesaboutsoftborders,suchasJapan・swiththoseof
Europe.Thesoftbordersreflectthesecurityfrontiers,whicharedrawnaccordingtothe
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constructednotionofidentitythatdifferentiatesonefromtheothers5.Whatismoreim-
portant,thiscanprovideusefulinsightsandadviceforJapan・sfuturediplomacyvis-a-vis
China.AlargepartofthispaperanalyzesthewayinwhichJapan・smajordailynews-
papers,AsahiShimmbunandYomiuriShimmbun,havecoveredtheChineseimmigrants
inJapan6.ThiswilbedonewithreferencetoJapan・sbroaderdiplomaticchannelsandits
immigrationpolicies.
Chapter1:MethodologyandHypothesis
Thisthesisattemptstoanswerthefolowingquestion:Howdidthemythofhomoge-
neityinfluencetheway,inwhichtheJapanesepressrepresentsthediscourseaboutthe
ChineseDiasporainJapan?Theanalysiswilbelargelyconcentratedonthemedia・sinclu-
sionandexclusionoftheChineseDiasporainJapanintheirnewscoverage.Theanalytical
frameworkadoptedbythisthesisincludedtheexaminationofthewaytheJapanesepublic
perceivestheChineseDiasporabylookingattheJapanesepressdiscoursesincethe1980s.
Theresearchwasconductedthroughtheanalysisofnewspaperarticlespublishedby
AsahiShimmbunandYomiuriShimmbun7.Theanalysisdemonstratesthatconflictexists
betweenthehomogenousandmulticulturaldiscourse.Contrarytotheinitialhypothesis,
Japan・shomogeneousnationalidentitydoesnotnecessarilyresultinthehystericalpublic
opiniontowardChineseDiasporainJapan8.Ononehand,thehomogenousdiscoursedem-
onstratesthecriticalviewofdiscriminationagainstilegalChineseimmigrantsinJapan9.
Ontheotherhand,thehomogenousidentitydoesnotappeartopreventthedefactoprac-
ticeofmulticulturalism―theacceptanceofChineseimmigrantswithintheJapaneselocal
community.ExaminationofthesetwoaspectsinparticularrevealsthattheJapanesepress
articlesoverthelasttwenty-fiveyearsdemonstratethatthehomogenousnationalJapa-
neseidentityfacesgreatcriticism andpressuretochangeandreflectstheexigenciesof
reality.Moreover,itmanifestedthedifficultyofdevelopingamulticulturalpolicythatcan
eventualysupplantthehomogenousnationalidentity.
Chapter2:TheMythofHomogeneity
ThisfocusofthisthesisrestsontheChineseimmigrantsinJapanamongstother
foreignandethnicminorities.TheywereselectedbecausethegrowingrateofChinese
nationalsresidinginJapanisremarkableincomparisonwithotherethnicgroupsinthe
lasttwentyyears10.Inaddition,Japan・snationalidentityhasbeensomewhatcontestedas
thepresenceofthePeople・sRepublicofChinacontinuetogrowintheregion11.Thegrow-
ingpresenceofChinesenationalsinJapanesesociety,whichbegantowardtheendofthe
ColdWar,wilpresentanewchalengetotheJapanesepublicandtheirwidelyheldbelief
inahomogenousnationalidentity12.
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ThehomogenousnationalidentityisreinforcedbythediscourseoftheNihonjinschol-
ars13.ThisschoolofthoughtssuggeststhatJapanisanethnicalyandculturalyhomoge-
nouscountry,whichhadexperiencednoaggressiveconflictswithothercountries.
Similarly,itemphasizesthegroup-orientedcharacteroftheJapanesepeople.Whatisalso
importanttonoteisthatNihonjinscholarssuggestthatalJapanesearelinkedtothe
imperialfamily,wherebytheemperorledJapan・straditionalreligion.Shintoism was
partialyresponsiblefortriggeringmilitaryorientedJapanesenationalism,whichresulted
inJapan・sinvolvementintheAsia-Pacificwar.TheextenttowhichJapan・snationalism
coulddevelopwithregardtotheChineseDiasporashalbeanalyzedinthefuture.How-
ever,accordingtoNihonjinscholars,itappearsthatethnichomogeneityisoneoftheessen-
tialelementsthatglueJapanesesocietytogether.
TheideathatJapanisethnicalyandculturalyhomogenousisstilsomething,with
whichJapanesecitizencouldidentifythemselves.ItisclearthatJapanwasoneofthefew
industrialcountriesthathadnomorethanaminorpresenceofforeignnationals14.It
appearspeculiarthatwhilemostoftheWesternindustrializedcountrieswerepreoccupied
withimmigrationdrivenissuesbeginninginthe1980s,theJapanesegovernmentauthori-
tieswereaffirmingtheirhomogenousnationalidentity.Indeed,thehomogeneitywasan
importantidentityofpost-warJapan.Itwasadrivingforcethatmovedwar-tornJapan
forward,whichhadsomepositiveconsequences,suchasadvancingpostwarJapan・seco-
nomicrecoveryanddistributingwealthtotheruralarea.Analyzingtheinfluencethatthis
mythofhomogeneitycouldimposeonJapan・snewchalengeofintegratingitsimmigrant
populationtherebybecomesveryinterestingandindeednecessaryatthisstage.
Inaddition,thehistoricalyconstructednatureoftheJapanesenationalidentityas-
sistedtheJapaneseinbeingabletodistinguishthemselvesfromChina.Historicalyspeak-
ing,onecanfindgreatinfluenceofChinesecultureonJapanesecivilization.Indeed,
Buddhism formedafundamentalcomponentofJapanesecivilizationandculture.As
JapanbecameexposedtotheconductoftheWesterngreatpowersincludingtheimposi-
tionofunequaltreatiesonregionalpowerChina,theregionalpower,andthecolonization
ofothernon-Westerncountries,Japanfounditselfinastateofinsecurity,fearingthatit
toocouldpotentialybecolonized.ItwasduringthisperiodoftimethatJapanattempted
toestablishitselfasastrongindustrialmodernnation-state,completewithmilitarypower,
andmodeledaftertheWesternpowers.Indoingso,thegovernmenteliminatedanyChi-
neseinfluencesonJapanesecivilization.Also,thegovernmentofJapan,however,deliber-
atelyusedShintoism astouniteandmobilizethepopulation.Bylinkingtheimperial
familyandthereligionofShintoismreligion,theJapanesewereabletoidentifythemselves
withacommonethnicandculturalheritage.
However,Japan・shomogenousnationalidentitywasanalyticalyinconsistentwiththe
realisticpresenceoftheethnicminorities.GiventhatJapancolonizedTaiwanandKorea,
onecanobservethatJapanwasnotanentirelyhomogenouscountry.Itactualyhad
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ethnicminoritiesincludingAinu,Ryukuan,ethnicKoreansaswelasChinese.Neverthe-
less,theyremainedinvisibleinJapanesesocietyuntil1990swhenanumberofauthors
chalengedthisview.InanalyzingtheoriginoftheJapanesenation-state,onecanfindno
historicalevidencetoprovethat・Japan・existedpriortotheseventhcentury.Also,the
conceptionofJapaneseraceonlyappearedinthemid19thcenturywhentheMeijigovern-
mentestablishedthemodernnation-stateinJapan.
Thishomogenousnationalidentity,however,wilbechalengedinthenearfuture.We
canseethattheimportantfalinbirthratesandtheharshcompetitionthatJapanese
companiesarefacingaretwosignificantfactorscontributingtoanincreasingnumberof
theforeignersinJapaneseworkforce.Asaresult,wemayseeaninterestingdevelopment
inthegovernment・sdiscourseregardingtherecruitmentofforeignlaborersinthevery
nearfuture.Ifanimmigrationpolicyinfavorofacceptingimmigrantscomestofruition,
Japanesesocietywilhavenochoicebuttoliveside-by-sidewithforeigners.Thegreater
presenceofdiversitywithinJapanesesocietycertainlychalengestheethnicalyhomoge-
nousnationalidentity.Nevertheless,therecentdevelopmentsinthediscussionofamulti-
culturalJapanhavebeenlimitedinscope15.Inparticular,thediscussionsdonotappearto
considerthewayinwhichmulticulturalism canbematerializedatthepoliticallevel.
Indeed,theincreasingpresenceofdiversitywithintheJapanesesocietyintrinsicalychal-
lengesthesomewhatengrainedethnicalyhomogenousnationalidentity.Attemptingto
understandhowthesechangesareperceivedbytheJapanesepublic,andthereactionthey
havetotheincreasinginflowofChineseimmigrantstherebybecomesveryimportant,and
iswhatgaverisetothisresearch.
Chapter3:TheUndocumentedChineseImmigrants
WhathasbecomeapparentisthattheJapanesepresscanperpetuatediscriminatory
attitudestowardstheChineseimmigrantsinJapan.Japanesepublicopinionhighlightsa
criticalview ofthepresenceoftheundocumentedChineseinJapan.Inparticular,the
Japanesepresshighlightsthecriticism againstChinesesmugglers16.Whatismore,the
JapanesepublicisincreasinglyconcernedaboutChinesenationalswholegitimatelyreside
andworkinJapan.KaorukoYamamoto,apioneeringscholarinthestudyofthemedia
representationofforeignersinJapan,suggeststhatnewsreportsontheilegalChinese
immigrantsinJapantendtoescalatetheanti-Chineseattitudesingeneral17.
Thesepublicmediacriticism haveplacedJapanesepoliticianstostrengthenpolice
enforcementoftheundocumentedforeignresidentsinJapanincludingthoseofChinese
nationalities.Thesestrictermeasuresreflecttheconcernsheldthattheilegalyresiding
andworkinglowskiledChineseDiasporadeterioratesthelong-establishedJapanesesocial
security.Itreflectstheideathatlongstandinginternalpeacecanbeattainedonlythrough
socialcohesion18.IndeedJapaneseimmigrationlawreflectsthis,strictlylimitingtheentry
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ofnon-Japanesenationalswhodonothaveadequatequalificationstoworkandresidein
Japan.
However,itdoesnotsignifythatJapanisnecessarilyclosedsocietytowardthefor-
eigners.Forinstance,theJapanesegovernmentsimultaneouslyencouragestheentryof
foreignstudentstoincreaseJapan・swiderinternationalexchangessincethe1980s19.This
programmadeiteasierforChinesestudentstocometoJapan.Also,itaimedtostrengthen
thepositiveself-imageoftheJapanesebyreceivinganincreasingnumberofChinesena-
tionalsintheircountry.Nevertheless,therewereproblemsattachedtothenewprogram,
whichinvolvestheinteractionofforeignersfrom differenteconomicbackgrounds.The
JapanesepressilustratedthedifficultyofmanagingtheaccommodationofChinesestu-
dentsduetothefactthatmanyofthembecomesocialyandeconomicalymarginalized.
Preoccupiedwithpart-timejobstofinancetheirstudies,manyChinesestudentswere
frequentlyabsentfromtheirschools20.Onemay,thereby,arguethattheJapanesepublicis
increasinglyfeelinginsecureaboutthesocio-economicalymarginalizedChinesestudents
whocandeteriorateJapanesesocialsecurity21.
ThehomogenousnationalJapaneseidentityappearstobereinforcedasJapan・srela-
tionswithChinadeteriorate.Forinstance,thenewspaperarticlesthatreportonthe
TiananmenSquareincidenthighlightthepoliticalfrontierresidingbetweenJapanandthe
People・sRepublicofChina.ThesearticlesilustratethattheJapanesepublicfeelssympa-
thetictowardstheChineseDiasporainJapanandacceptthatpoliticalsheltershouldbe
providedtothem.However,Japan・sintensifiedcompetitionwiththePeople・sRepublicof
ChinaintheregioncontributestoraisingpopularnationalismagainstChinesenationalsin
JapanwhodonotsharethesameaffiliationtotheJapaneseimperialfamily.Combined
withthepublichostilityfelttowardsforeignersinrelationtothedeterioratingsocialsecu-
rityandcohesion,wecanobservearisingintolerancetowardstheChineseDiasporain
Japan.ItappearsthattheJapanesepubliccontinuestosupportthehistoricalycon-
structedhomogenousnationalidentity,consideredcrucialforensuringJapan・ssocialsecu-
rity.Assuch,theJapanesepublichasdevelopedanintolerantattitudetowardsilegal
ChineseimmigrantsresidinginJapan.Insum,analysisoftheJapanesemediadiscourseof
theChineseDiasporainJapanportraysuseofthehomogenousnationalidentityasalegiti-
materationaleforrestrictingtheentryandstayofChineseunskiledlaborersinJapan.
Chapter4:MulticulturalismOverridesthehomogenousNationalIdentity
OneshalnotneglectthattheJapanesepressalsoprovideshoweveraninclusiveangle
inrelationtoChineseimmigrantsinJapan.Thelastchapterconcentratesontheanalysis
oftheinconsistencybetweenthehomogenousnationalidentityandthedevelopmentofa
defactomulticulturalism.TheanalysisfindsthatJapan・shomogenousnationalidentityis
notautomaticalylinkedwiththeintolerancetowardsalChineseimmigrantsinJapan.
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Rather,itwasdirectedmorespecificalyattheilegalChineseDiaspora.Onecanseethe
spreadofhumanrightsnotionwithregardtothesocio-economicmarginalizationofthe
ChineseDiasporainJapan.Forinstance,onearticleilustratingaChinesecriminalsug-
geststhatthesocialisolationcouldbeonereason,forwhichthisChinesepersoncommitted
murder22.Japanesepublicgeneralydemonstratesmoralsupportsforovercomingsocio-
economicinequality.Inaddition,theJapaneselocalgovernmentprovidesthenecessary
accesstosocial-welfareservicedemonstratingthattheJapaneselocalauthoritiesplace
greaterimportanceonhumanrightsthannationality.Folowingthislineofthoughts,the
Japanesepressalsoilustratesfavorablesupportsfortheassuranceofhumanrightsfor
Chinesetraineeswhomarenotprotectedbythelaborlaw.Insimilarvain,Japanesepress
alsoilustratesthatsocialcohesionisassurednotthroughtheethnicalytriggerednational
identity,butthroughthefundamentalinstitutionsthatalowforeignresidentstopartici-
pateinthebroaderpoliticalandsocialprocess23.
Moreover,thedevelopmentofadefactomulticulturalpracticewithregardtothe
ChineseimmigrantsinJapancanbeobserved.Onehastounderlinethedifficultprocess
oflearningtheJapaneselanguage,cultureandsocialsystemthatChineseDiasporahasto
gothrough24.Toaddresstheseissues,theJapanesepressportraysapositiveviewtoward
thelocalauthoritiesforprovidingadditionalservicestoChineseimmigrantsinorderto
facilitatetheirlearning25.Moreover,Japaneselocalauthoritiesacknowledgetheeffortsof
certainChineseDiasporainJapantofacilitatetheirownintegrationintoJapanesesocie-
ty26.Moreover,anotherarticlepraisesthedevelopmentofChineseethnicmediasinfurther
facilitytheintegrationofChinesenationalsintoJapanesesociety.
TheJapanesegovernmentalsoencouragesapositiveviewregardingthepresenceof
qualifiedChinesenationals,throughChineseculturalandsocialnetworks,inJapanese
society.TheJapanesepubliclooksfavorablyuponwel-qualifiedChinesewhotakean
importantpositioninthesociety,providingthemwithacceptanceandrespectinJapanese
society.ChineseinJapanwhofacilitaterelationswiththePeople・sRepublicofChinaare
alsofavoredparticularlyinviewsofChina・sgrowingeconomicimportanceandJapan・s
desiretostrengthentheirbilateralrelations.Thus,theideaofahomogenousnational
identitydoesnotnecessarilyneedtoruleoutthegrowingdevelopmentofdefactmulticul-
turalsocieties.
Inspiteofthis,however,itisagreatchalengeforJapaneseimmigrationpolicymakers
todevelopamulticulturalismthatcansupplantthehistoricalyconstructedhomogenous
nationalidentity.Theinconsistencywiththehomogenousnationalidentityofadefacto
practiceofmulticulturalismandthespreadofhumanrightsisnotyetwelknowninthe
internationalcommunity.ThereisaprevalentviewthatJapanisanethnicalyandcultur-
alyhomogenousnation-state,whichisisolatedfrom therestoftheworld27.Thisisso
despitethefactthatJapanhasshowngreathospitalitytoanincreasingnumberofChinese
tourists28.ThememoryofJapan・sethnicalytriggeredinvasioninChinaduringthetime
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oftheAsia-PacificWarstandsbetweenJapanandthePeople・sRepublicofChina.To
facilitateJapan・srelationswiththePeople・sRepublicofChinaandtherestoftheworld,
themythofthehomogenousnationalidentitymustbeadvertisedasanalyticalynon-
factual.
Conclusion
Lookingtothefuture,scholarlyattentionshouldfurtherdevelopthewaythatmulti-
culturalpoliciescanbematerializedinJapanesesociety;asociety,whichhashistoricaly
distinguisheditselffromChineseculture.IfJapandecidestoremainasagreatindustrial
country,theagingpopulationwildemandfurtherChineseimmigrants.Itwouldnotbe
wise,however,toalowtheentryofChineseunskiledworkerswithoutfirstdevelopingan
effectivemulticulturalpolicy.Thus,thediscussionshouldgobeyondwhetherornotto
increasediversitywithinJapanesesociety.Instead,itshouldinvestigatetheways,in
whichmulticulturalism canbedevelopedwithintheJapan・shistoricalcontext,soasto
ensureassmoothatransitionasispossibletowardswhatseemsisinevitable―amulticul-
turalJapanesesociety.
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澤 田 舞衣子
単一民族神話：
日本メディアと在日中国人移民
要 旨
この論文は，「日本人同質性の神話」が，いかに日本の新聞メディアにおける在日中国人に対
する報道に影響を与えたかという問いに応えようとこころみた。分析の結果は，当初の仮定とは
ことなり，「日本人同質性のアイデンティティー」は，在日中国人に対するヒステリックな世論
には繋がってはいないというものである。将来的には，多文化化する日本社会をいかに実現化す
るかの議論が必要とされるという結論を得た。
本論文は英語教育に関するものではない。しかし，英語を手段とする「他文化理解」と「多文
化理解」が必要な背景を説明するという副次的成果も得ている。さらに，先入観を持たずに他文
化と接するべきとの，Multiculturalismという「文化的少数者」が尊重されるべきという本論文
の考え方は，論文の基礎データーとして新聞を用いるという方法と共に，英語教育のポリシーの
理解を助ける効果を期待できる。
キーワード：均一性，日本メディアと在日中国人移民，多文化主義
